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PENGHARGAAN 
 
 Segala puji bagi Allah S.W.T dengan limpah kurnia-Nya kerana saya telah 
berjaya menyempurnakan penulisan ilmiah ini dapat disempurnakan dengan jayanya. 
 Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan yang tulus ikhlas dari hati 
ini kepada Encik Hafshizan bin Hashim, selaku penyelia penulisan tesis ini yang 
banyak membantu dan memberi bimbingan yang amat bernilai sepanjang proses 
penyiapan penulisan ini. Kesabaran beliau dalam melayan kerenah saya yang pelbagai 
dan masih tetap meneruskan usahanya untuk memimpin saya sehinggalah penulisan 
kajian ini lengkap sepenuhnya. 
 Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat 
dalam memberi idea dan juga data-data yang diperlukan untuk melengkapkan 
penulisan kajian ini.  
 Tidak lupa juga dorongan dan iringan doa yang dikirimkan oleh keluarga 
terutamanya bapa saya yang sangat disayangi kerana tetap menyokong dan memahami 
apa yang ingin saya capai selama ini. Atas sebab inilah saya berjaya dan kuat untuk 
terus menyempurnakan penulisan ini hingga ke akhirnya. 
 Harapan saya bahawa semoga penulisan kajian ini dapat membantu penyelidik 
– penyelidik akan datang sebagai rujukan ataupun dapat memberi sumbangan dan juga 
kepada sesiapa sahaja. 
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ABSTRAK 
Konsep minimalis seringkali menjadi pilihan aktivis-aktivis teater indie untuk 
digarapkan menjadi stail pementasan teater mereka. Konsep ini bukan sahaja 
merangkumi gaya pengarahan dan juga lakonan dalam pementasan tersebut, tetapi ia 
juga boleh diaplikasikan dalam artistic pentas dari aspek set dan props, pencahayaan, 
kesan bunyi dan juga kostum dan solekan. Sungguh pun begitu, konsep ini jarang 
dapat dikesan dari segi bentukan, rekaan dan kewujudannya dalam pembinaan set 
sesebuah teater. Melalui kajian ini, pendedahan terhadap impak dan kepentingan 
konsep minimalis dapat dirungkai berdasarkan penyelidikan menerusi rekaan set 
Teater Asylum (2013). Penggunaan teori bentu kan dan juga teori rekaan menjadi asas 
untuk mencapai objektif dalam kajian ini. Kajian ini dapat memberi kesedaran kepada 
umum bahawa minimalis tidak hanya hadir dalam persembahan teater sahaja, tetapi 
juga dapat diaplikasikan dalam rekaan  set sebagai salah satu aspek terpenting dalam 
sinografi. Selain itu, penyelidikan ini dapat membantu para aktivis teater indie dan 
juga kepada amatur sebagai permulaan untuk mengembangkan bakat mereka dalam 
bidang ini di samping dapat menyampaikan hasil karya mereka kepada umum tanpa 
memerlukan kos atau dana yang tinggi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
